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A Survey on teachers’ Attitudes



















































































67（25） 22（９） 11（４）  0（0）
活動計画は実行できていましたか？ 56（20） 22（９） 22（９）  0（0）
活動計画は「英語ノート」の指導資
料を参考にされましたか？
45（17） 33（12） 22（９）  0（0）
「英語ノート」　以外の教材やアイ
ディアを取り入れましたか？
12（４） 25（９） 50（19） 13（6）
「使用言語」は英語主体でしたか？ 11（４） 22（８） 67（26）  0（0）
英語活動の授業に難しさを感じます
か？























































































 0（０） 38（16） 49（21） 13（６）
活動計画は実行できていましたか  0（０） 38（16） 38（16） 24（11）
活動計画はHi Friendsの指導資料を
参考にされましたか？
38（16） 50（22）  0（０） 12（５）
Hi Friends　以外の教材やアイディ
アを取り入れましたか？
22（９） 56（25） 22（９）  0（０）
「使用言語」は英語主体でしたか？ 38（16） 38（16） 24（11）  0（０）
英語活動の授業に難しさを感じます
か？




 0（０） 12（５） 38（16） 50（22）
（有効回答数＝43）
表４　記述式調査（平成25年）
質問１）先生が「英語活動」を行うにあたり、不安な点、問題点を具体的にお聞かせ願います。
・英語力がない（多数）
・発音に自信がない
・臨機応変に英語が使えない
質問２）今後、ご自身で知識を深めたい事柄、改善していきたい点を具体的にお聞かせ下さい。
・自信を持って英語が使えるようにしたい
・英語らしい発音
・活動案を増やしたい
・具体的、実践的な研修をもっと増やしたい
50－ －
小学校英語活動における教員の意識調査
興味深い。自由記述からは、「英語力、発音に自信がない」、「ジャパニーズイングリッシュになって
しまう」「クラスルームイングリッシュを使いこなしたい」といった、教員自身の英語力向上を望む
声が多かった。「授業で英語を使いたい」と思っていても、自分の英語力に自信がないため、結果的
に「活動は難しい」と感じる側面も大きいのではないかと推測される。小学校英語活動において「コ
ミュニケーション中心の活動」が求められる限り、音声活動は避けては通れない。しかしそれを指
導する側に全く自信がなければどうであろうか。他の記述回答で見られた ALT の補助を望む声も、
教員の英語力への不安感の現れと考えられる。今後は、こうした教員の英語力不安をいかに解消し
ていくかが課題であろう。
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